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บทคัดยอ
 บทความนี้นําเสนอใหเห็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงทาง
ประวัติศาสตร แนวทางการศึกษาจะวิเคราะหท่ีตัวแสดงและโครงสราง เนื่องจาก
สะทอนใหเห็นตําแหนงของจักรวรรดิหรือผูครองอํานาจนําในแตละยุคสมัย และ
ตําแหนงนี้ยังเปลี่ยนแปลงตามวิกฤติเชิงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก จนปรากฏ
ขอสังเกตถึงการคุมครองทางสังคมจะเปนประโยชนอยางไรในกระแสเสรีนิยมใหม 
และมาบรรจบกับเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร ดังนั้นจึงสรุปไวสามประการดังน้ี 
ประการแรก การคุมครองทางสงัคมเสมอืนเปนเครือ่งมอืของประเทศมหาอํานาจ เพือ่
พัฒนามาสูการอภิบาลในประเทศกําลังพัฒนา ประการที่สอง กระแสเสรีนิยมใหม
ทาํใหการคุมครองทางสงัคมไดรบัการสนบัสนนุใหจดัการความเสีย่งและความไมมัน่คง 
อยางไรก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงกลับเปนทางเลือกของการพัฒนาและไมไดตอตาน
เสรนียิมใหม เพราะตัง้อยูบนทางสายกลางตามแกนคดิทางพทุธศาสนา และประการ
ที่สาม การคุมครองทางสังคมถูกจํากัดจากการนําไปปฏิบัติ เพราะไมไดรับความนิยม
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และเขาถึงฐานรากชุมชน ยิ่งกวานั้นการเริ่มตนเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยูบนความ
สัมพันธจากลางขึ้นบน และทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนตัง้แตระดับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดยมีความแตกตางจากการคุมครองทางสังคมที่จัดเตรียม
สวัสดิการสังคมโดยภาครัฐและสงมอบบริการผานชุมชน
คําสําคัญ: การคุ มครองทางสังคม, เศรษฐกิจพอเพียง, ระบบทุนนิยมโลก, 
ธนาคารโลก, การพัฒนาที่ยั่งยืน
 Abstract
 This article examines to process of historical change. An 
approach analyzes actor and structure because of reflect to position of 
empire or hegemonic actor in eras. In this position, transition on the 
organic crisis of the global capitalism. To consider how useful of social 
protection in neoliberal doctrine, and how convergence to sufficiency 
economy. In conclusion of three points as follows: (1) Social Protection 
as an instrument of the great power nations for develop to governance 
in developing countries. (2) Neoliberalism as a result of social protection 
is supported to risk management and insecurity. However, sufficiency 
economy is alternative of development and not opposed to 
neoliberalism, because it based on middle path and key ideas of 
Buddhism. (3) Implementation of social protection is limited on popular 
society and access to community groundwork. Moreover, sufficiency 
economy base on bottom - up relations and participation of people in 
levels of individual, family, and community. In contrast, social protection 
provides social welfare by public sector, and service delivery to 
communities.
Keywords: Social protection, Sufficiency economy, Global capitalism, 
World Bank, Sustainable development
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1. ประเด็นของการวิพากษระบบทุนนิยมโลก
 การนําเสนอบทความนี้ผูเขียนจะแสดงใหเห็นถึงความลมเหลวของระบบ
ทนุนยิมโลกทีป่รากฏในวกิฤตเิชงิโครงสราง เพือ่ใหเหน็ปญหาสังคม อนักอใหเกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาในแทบทุกมิติ ไมวาจะเปนการขาดแคลนอาหาร การ
ศกึษาของเด็กในโรงเรยีน การรกัษาพยาบาลของคนสงูอาย ุโดยเฉพาะอยางยิง่ระบบ
ทุนนิยมโลกทํางานบนกระแสเสรีนิยมใหม ดวยเหตุนี้การคุมครองทางสังคมถือเปน
หนึง่ในเครือ่งมอืทางสงัคมของธนาคารโลก (World Bank: WB) และองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) เพื่อคอยสนับสนุน
ระบบทุนนิยมโลก จึงไมใชทางออกที่แทจริงที่ทําใหหลุดพนจากปญหาความยากจน 
และสามารถมีชีวิตอยูรอดในกระแสเสรีนิยมใหมไดอยางปลอดภัยและมีชีวิตที่ยั่งยืน 
เพราะมีประชาชนจํานวนมากตกอยูภายใตความเสี่ยงอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ขณะ
เดยีวกนัการคุมครองทางสงัคมกเ็ปนวาทกรรมท่ีสหประชาชาต ิ(United of Nations: 
UN) นําเสนอเพื่อจัดการปญหาการไมไดรับโอกาส การขาดแคลน และความยากจน
ในประเทศกําลังพัฒนา ครอบคลุมถึงภาคพื้นลาตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย 
(Barrientos, 2014; Barrientos & Hulme, 2009; Standing, 2007; 2012)
 แมวาปญหาความยากจนยังเคยประกาศเปนวาระโลกมาแลวกอนที่
สงครามโลกครั้งที่สองจะยุติลง เห็นไดจากการนําเสนอปฏิญญาฟลาเดลเฟย 
(Declaration of Philadelphia) ในท่ีประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศ เม่ือป 
ค.ศ. 1944 โดยเห็นวาความยากจนเปนภยันตรายในทุกแหงหน (ILO, 1944) ทําใหมี
ความพยายามที่จะแกไขปญหานี้ โดย ILO สนับสนุนแนวทางการสรางงานอาชีพใน
ภาคนอกระบบ (Informal Sector) ขณะเดยีวกนั WB กน็าํแผนงานการมงีานทาํโลก 
(World Employment Programme: WEP) ของ ILO มาพัฒนาเปนยุทธศาสตร
ปจจยัพืน้ฐาน โดยทัง้สององคการนีต้องการแกไขปญหาความยากจนและการกระจาย
รายไดในประเทศกําลังพัฒนา โดยไดรับอิทธิพลมาจากการพัฒนาระหวางประเทศ
ภายใตทฤษฎกีารทาํใหเปนสมยัใหม (Modernization Theory) (Crosswell, 1978; 
ILO, 1972; 1976; Long, 1978)
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 สืบเนื่องตอมาที่แผนแมบทแหง UN วาดวยเปาหมายของการพัฒนาแหง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ก็เห็นความสําคัญของ
ปญหานี ้แตกไ็มสามารถแกไขปญหานีไ้ดอยางแทจรงิ กระทัง่มาถงึเปาหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แตนาขบคิดและ
พจิารณาเชนเดยีวกนัวาในป ค.ศ. 2030 ปญหาความยากจนจะลดหรอืหมดส้ินไปหรอื
ไม อยางไรก็ดีในขอเสนอของ Alain Supiot (2012) ก็ใหแนวทางวากระแสเสรีนิยม
ใหมไมไดเริม่ตนมาในทศวรรษ 1970 อยางท่ีเขาใจกนั แตแทจรงิแลวเริม่ตนมาต้ังแต
ให ILO ขบัเคลือ่นภารกจิเพือ่ใหบรรลเุปาหมายของความยตุธิรรมทางสงัคมผานการ
ปฏิบัติการที่สามารถประเมินผลไดดวยเชิงปริมาณ โดยแตกตางจาก Naomi Klein 
ที่นําเสนอเสรีนิยมใหมวาสหรัฐอเมริกาจําลองชุดอุดมการณน้ีในประเทศชิลี พรอม
สนับสนุนความชอบธรรมใหแกรัฐบาลอํานาจนิยม กอนที่จะกลายมาเปนโครงการ
ทางการเมืองที่นําโดย Ronald Reagan และ Margaret Thatcher และผลักดันขึ้น
มากลายเปนวาระโลก (Klein, 2007)
 และท่ีสําคัญตองพิจารณาแยกสวนจากความเหล่ือมล้ํา เพราะนับวันจะดู
ถางกวางมากขึน้เรือ่ยๆ ยิง่กวานัน้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy 
Philosophy) ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็มาบรรจบเหมาะ เพราะเปนหนึ่งในแนวทางที่นําไปสู
การปฏิบัติในชุมชนฐานรากเชนกัน แตภายใตบทความน้ีจะนําเสนอใหเห็นสอง
ประการดงันี ้ประการแรก คอื การแสดงใหเห็นถงึการคุมครองทางสงัคมและเศรษฐกจิ
พอเพยีงเกีย่วของอยางไร และประการทีส่อง คอื การขับเคล่ือนรวมกบัระบบทนุนยิม
โลกทีผ่กุรอนและปรกัหกัพงัจากวกิฤตเิชงิโครงสรางทีผ่านมาไดอยางไร จนกลายเปน
คําถามที่จะตอบในบทความนี้ ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงที่นําเสนอมีความเห็นวาเปน
มากกวาปรัชญาและนโยบาย แตทําใหลงลึกกลายไปสู การคิดแบบพอเพียง 
(Sufficiency Thinking)2 นับเปนหน่ึงขอเสนอท่ีสะทอนใหเห็นถึงการริเริ่มจาก
ปจเจกบุคคล เพ่ือพัฒนาสูครอบครัวและชุมชนตอไป แตความพอเพียงตามพระ
2 คําวาการคิดแบบพอเพียง (Sufficiency Thinking) หยิบยืมมาจากหนังสือ Sufficiency Thinking: 
Thailand Gift to an Unsustainable World” 
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ราชดําริไมไดเปนเคร่ืองมือที่สนับสนุนและตอตานกระแสเสรีนิยมใหม เนื่องจาก
พยายามทําใหเปนแนวทางที่ตั้งอยู บนทางสายกลาง (Middle Path) เพื่อให
ปจเจกบุคคลมีภูมิคุมกัน และรอดพนจากภยันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยระบบทุนนิยมโลก 
แตเชนนั้นแลวก็ยังไมทราบถึงจะเรียกวาการพัฒนาทางเลือก (Alternative 
Development) ไดหรือไม
2. การอภิบาลและวิกฤติเชิงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก
 ผูเขียนตระหนักวาการอธิบายถึงระบบทุนนิยมโลกตองอาศัยแนวคิดและ
ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศเปนจุดตั้งตนของการทําความเขาใจและใช
อธิบาย โดยเฉพาะแขนงวิชาการพัฒนาระหวางประเทศ (International 
Development) กลาวคือ พยายามอธิบายโดยพิจารณาความสัมพันธจากระดับ
ระหวางประเทศลงมาทีร่ะดบัประเทศ (Domestic Level) และเหน็การคุมครองทาง
สังคมที่เปนขอเสนอจากระดับระหวางประเทศท่ีเสนอมาพรอมองคการระหวาง
ประเทศกอนนํามาถกแถลงกันในประเทศไทย ท้ังนี้ผู เขียนเนนการพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางประวัติศาสตรและตัวแสดงที่เปนเจามหาอํานาจโลก
 จากวิกฤติเชิงโครงสรางไมไดสงผลกระทบตอมวลมนุษยโลก แตทําใหเกิด
การเชือ่มโยงองคาพยพตางๆ และการแตกหกัของวนิยั (Discipline) ท่ีกาํกบัธรรมนญู
นิยมใหม (New Constitutionalism) เปนเหตุใหแบบแผนและกฎเกณฑที่สถาปนา
ขึ้นเปนการอภิบาลเศรษฐกิจโลก (Global Economic Governance) โดยมีผูแทน
ทางการเมอืงสนบัสนนุใหสหรฐัอเมรกิาครองตาํแหนงบนเจามหาอาํนาจโลก (Global 
Leadership) แตการครองอํานาจนําแตกตางจากอํานาจรูปแบบอื่น เพราะมีระยะ
เวลาสัน้ เปลีย่นแปลงไดอยูเสมอ จนกลาวไดวา การครองอาํนาจนาํไมนยิมใชอาํนาจ
บังคับ แตกลับใชความยินยอมพรอมใจที่เกิดขึ้นบนความสัมพันธเชิงอํานาจ (Power 
Relations) ทีค่อยกดทบัเชงิโครงสรางทกุระดบั ตัง้แตระดับระหวางประเทศลงมาถงึ
สังคม (Gill, 1995; 2002; 2008)
 แมแตโลกาภวิตันกท็าํใหการพฒันาระหวางประเทศกอใหเกดิความเหล่ือม
ลํา้และไมเทาเทยีมทามกลางประเทศและภมูภิาคตางๆ โดยเฉพาะในภาคพืน้ลาตินอ
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เมริกา สําหรับรัฐชาติและโลกาภิวัตนกลายเปนจักรกลขับเคลื่อนระบบทุนนิยมโลก
ในศตวรรษ 21 และสหรัฐอเมรกิายงัครองตาํแหนงจกัรวรรด ิ(Empire) แมจะปรากฏ
ตวัแสดงใหมๆ  ทัง้สหภาพยโุรป (European Union: EU) จนี รสัเซยี และกลุม BRICS 
แตทายที่สุดประเทศเหลาน้ีก็อยู ภายใตโครงสรางและกฎเกณฑทางการเมืองที่
ออกแบบไวกอนแลว ทั้งนี้ William Robinson ยังอธิบายใหเห็นลักษณะสําคัญของ
ระบบทุนนิยมโลกในศตวรรษน้ีไวสี่ประการดังน้ี ประการแรก คือ การขยายตัวของ
ทุนขามชาติ กระบวนการผลิตและระบบการเงินท่ีเช่ือมโยงและไหลผานทั่วโลก 
ประการที่สอง คือ การขยายตัวของชนชั้นนายทุนขามชาติโดยมาจากผูแทนอภิสิทธิ์
ชนในประเทศตางๆ ทั่วโลก ประการที่สาม คือ การรวมกลุมเปนองคการหรือเวที
ระหวางประเทศที่ทําหนาท่ีแทนบทบาทของรัฐชาติ และประการที่สี่ คือ การกอให
เกิดความเหลื่อมลํ้าระหวางประเทศในโลกเหนือกับโลกใต รวมทั้งการขูดรีดและการ
ครอบงําในระบบระหวางประเทศ ดวยเหตุน้ีวิกฤติเชิงโครงสรางท่ีเกิดขึ้นจึงเปนการ
ผลิตซํ้าทางสังคม รวมไปถึงความชอบธรรมตอรัฐสําหรับการครองอํานาจนํา และ
ระบบทุนนิยมโลกที่ดําเนินมากวาหาศตวรรษก็จะดําเนินตอไป โดยไมลมสลายหรือ
ถดถอยลง เพราะในทางหนึ่งกลาวไดวาชนชั้นนายทุนขามชาติจากประเทศในโลกใต
กม็สีวนสาํคญัตอการฟนฟจูากวกิฤตใินครัง้นี ้เชน Great Depression ในป ค.ศ. 2007 
ขณะที่อีกทางหนึ่งก็รวมสรางระเบียบโลกใหอยูภายใตการครองอํานาจนํา และสราง
เสถียรภาพใหแกกลุมที่มารวมมือกัน (Robinson, 2008; 2011; 2014; 2017)
 อยางไรก็ดียังมีการแบงยุคสมัยใหเห็นถึงการครองตําแหนงศูนยกลางของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณระหวางประเทศ โดยเฉพาะความถดถอยของ
รัฐชาติจากสงคราม สืบเนื่องไปสูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าภายในประเทศ เพราะเทาที่
พจิารณาบรบิททางประวตัศิาสตรไมปรากฏใหเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงตาํแหนงผูครอง
อํานาจนําจากความเสี่อมถอยโดยรัฐชาติเอง แตมีสาเหตุมาจากโครงสรางระหวาง
ประเทศทีอ่อกแบบสถาปตยกรรมและกอรางสรางผานแบบแผนและกฎเกณฑโดยรฐั 
หรือเรียกแทนไดวาระบอบ (Regime) ที่กําหนดบรรทัดฐานรวมกันในระบบระหวาง
ประเทศ ดวยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางประวัติศาสตรสงผลใหเกิด
จักรวรรดิและระเบียบโลกใหม แตสถาปตยท่ียังคงอยูและเหมือนเดิมคือการขูดรีด
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ทรัพยากรดวยกําลังทหารและการตอรองทางเศรษฐกิจ อันเปนวิธีการสําคัญของรัฐ
เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแหงชาติ (Keohane, 1984; Keohane & Nye, 2012; 
Krasner, 1982; Young, 1980)
 ทีส่าํคญัชวงเวลาแหงการครองอาํนาจนาํไดเคลือ่นตวัตามกระบวนการทาง
ประวตัศิาสตร จนไมอาจพจิารณาเฉพาะความสมัพนัธหรือโครงสรางทางชนชัน้ไดอกี
ตอไป หากพิจารณาทฤษฎีเสถียรภาพแหงครองอํานาจนํา (Hegemonic Stability 
Theory) เสนอใหเหน็วาในความสมัพนัธระหวางประเทศมเีพยีงเอกภาพแหงรัฐเพยีง
หนึง่เดยีวทีค่รองอาํนาจนาํ และตองสามารถครอบครองทรพัยากรทีเ่ปนวตัถดุบิ การ
ควบคุมระบบการเงิน และการชวงชิงความไดเปรียบจากการคาระหวางประเทศ อัน
มผีลตอความสมัพนัธระหวางราคาสนิคา คาจาง และกาํไรจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
จากขางตนนีเ้ปนปจจยัหลกัของการสรางภาวะผูนาํและแสดงศักยภาพทางอาํนาจใน
ระบบระหวางประเทศ เพราะรัฐนั้นจะมีสามารถจัดการกฎเกณฑที่วางไวไดโดยชอบ
ธรรม ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงผูครองอาํนาจนาํเคยปรากฏมาแลว เหน็ไดตัง้แตกอนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม เชน ฮอลแลนด (หรือเนเธอรแลนดในปจจุบัน) เคยเปนผูครอง
อํานาจนําในศตวรรษ 17 จากการเปนมหาอํานาจเศรษฐกิจทางทะเล และแผขยาย
อิทธิพลทางการเมืองไปในภาคพื้นทวีปอื่น เปนตน (Keohane, 1984, pp. 31 - 41)
 ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโลกขยายตัวตามระบบ
ทุนนิยมโลก จะมีผู ครองอํานาจนําอยู สองประเทศ โดยที่ชวงเวลาแรก (ค.ศ. 
1845 - 1875) อังกฤษเปนศูนยกลางเศรษฐกิจโลกหรือเรียกวา “Pax Britannica” 
โดยมอีาํนาจทีใ่ชกําหนดรปูแบบของการแขงขนัทางเศรษฐกจิ การแลกเปลีย่นทางการ
คา และระบบมาตรฐานทองคาํ จงึเปนชาตทิีค่รองอาํนาจนาํและสกดักัน้ไมใหชาตอิืน่
ในภาคพื้นยุโรปตะวันตกสรางดุลแหงอํานาจขึ้นมาได แตตองเผชิญความทาทายใน
ชวงเวลาที่สอง (ค.ศ. 1875 - 1945) เพราะชาติอื่นในภาคพื้นยุโรปตะวันตกสรางดุล
แหงอํานาจขึ้นมาได ไมวาจะเปนฝรั่งเศส ปรัสเซีย (หรือเยอรมนีในปจจุบัน) และ
รัสเซีย สงผลใหอังกฤษสูญเสียสถานะการครองอํานาจนํา ที่สําคัญไมมีชาติใดครอง
อํานาจนําไดอยางสมบูรณ ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนชวงเวลาที่สาม 
(1945 - 1965) สหรัฐอเมริกากาวขึ้นมาครองอํานาจนําในระเบียบโลกใหมหรือเรียก
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วา “Pax Americana” เชนเดียวกับที่อังกฤษเคยถือครองและครอบงําในศตวรรษ 
19 และชวงเวลาที่สี่ (1960 - 1970) สหรัฐอเมริกาผงาดขึ้นมามีอํานาจเหนือระเบียบ
โลก เพราะมีการเปลี่ยนรูปเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจโลก แตในทางตรงขาม
ยงัปรากฏการตอบโตตอการครองอาํนาจนาํจากประเทศโลกทีส่ามและกลุมประเทศ
ในระบอบคอมมิวนิสต (Cox, 1983, pp. 170 - 171)
 การพิจารณาตําแหนงผูครองอํานาจนําโดย Robert Keohane มุงเนนที่
การคาระหวางประเทศและผลติภาพของแรงงาน แตกตางจาก Robert Cox ใหความ
สาํคญัทีก่ารเปลีย่นแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิและกระบวนการทางประวตัศิาสตร 
(Cox, 1983; 1987; Keohane, 1984) แตทั้งสองคนยังมีความเหมือนประการหนึ่ง 
คือ การวิเคราะหของทฤษฎีตั้งอยูบนฐานรากทางประวัติศาสตรและการเมือง โดย
เฉพาะหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง การครองอาํนาจนาํของสหรฐัอเมรกิาจะไมใชความ
รุนแรงทางการทหารและยุทโธปกรณเขายึดครองพื้นท่ีเชนเดียวกับที่อังกฤษเคยทํา
ไวในศตวรรษ 18 - 19 แตไดเปลีย่นมาใหสถาบนัการเงนิระหวางประเทศทําหนาทีส่ง
เสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อใชแกไขปญหารวมกันในระบบเศรษฐกิจโลก 
(Gilpin, 2001, pp. 93 - 97) แตปญหาเชงิโครงสรางนีเ้หน็ไดชดัขึน้ในทศวรรษ 1970 
ทีโ่ลกาภวิตันเปนปจจยัหลกัของการพฒันาเศรษฐกจิ กลบัถกูวจิารณวากอใหเกดิความ
ยากจนและไมเทาเทียมขยายกลายเปนวิกฤติการเมืองโลกดวยอีกทางหนึ่ง ทั้งที่ตก
ตะกอนและผุกรอนมากวาหลายศตวรรษ จึงเปนไดทั้งผลผลิตจากยุคกลางแหงยุโรป
หรือทุนนิยมจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Gilpin, 2014)
 อยางไรก็ดีการเปล่ียนผานครั้งสําคัญปรากฏใหเห็นจากการยุติลงของ
สงครามเยน็ ซึง่ Han Kochler เสนอวาเปนการพงัทลายของระบบสองขัว้ (Biopolar) 
ของดุลแหงอํานาจทางอารยธรรม จนกลายเปนการรับรู ทางหนึ่งของการสราง
อารยธรรมตะวันตกภายใตวาทกรรมท่ีประกอบดวยคานิยมของประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน และนิติรัฐ เพื่อแสดงออกถึงความชอบธรรมโดยการครอบงําของ
สหรัฐอเมริกาที่กลายเปนผูกํากับระบบขั้วอํานาจเดียว (Unipolar) ในระเบียบโลก 
(Kochler, 2014) โดยชวงเวลานี้มีขอเสนอเกี่ยวกับโลกาภิบาลปรากฏขึ้นจนกลาย
เปนที่แพรหลาย แตขอเสนอของ Stephen Gill ทําใหมองกลับอีกดานหนึ่งของ
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กระบวนการนี้ เพราะการอภิบาลทําใหเกิดการสรางเมืองศูนยกลางทางการคาของ
ระบบเศรษฐกิจโลก เชนเดียวกับปจจุบันที่โลกาภิบาลกลายเปนสถาปตยกรรมเพื่อ
การปกครองโดยผูครองอาํนาจนาํ (Gill, 2018) นอกจากนีร้ะบบทนุนยิมโลกยงัทาํให
แรงงานถูกผลิตซํ้าทางสังคมบนวาทกรรมวาดวยความมั่นคงของมนุษย (Human 
Security) จนกลาวไดวาในธรรมนญูนยิมใหมนี ้เชน แรงงานนอกระบบก็ตกเปนกลุม
เปาหมายภายใตวิกฤติเชิงโครงสราง ทั้งในทางจริยธรรม การครองอํานาจนํา การคง
สภาพเปนผูแทน ความชอบธรรม และความยั่งยืน รวมทั้งทําใหเกิดความแปลกแยก
จากระบบทุนนิยมโลก (Bakker & Gill, 2017)
 หากพิจารณาและทบทวนประวัติศาสตรเศรษฐกิจอยางถี่ถวนจะพบวา
ระบบทุนนิยมโลก (Global Capitalism) จะขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดดวย
แรงงานมนุษย โดยมิใชปจจัยการผลิตสามประการ ไดแก ทุน ที่ดิน และผูประกอบ
การ แตหมายถึงรฐัชาต ิ(Nation - State) ทาํหนาทีส่านประโยชนและสถาปนาผูแทน
อภิสิทธิ์ชน (Elite Representative) ข้ึนมาในระดับระหวางประเทศ เพื่อเปดเวที
ระหวางประเทศใหเสวนาและเห็นพองรวมกันกลายเปนฉันทามติบังคับใชในระดับ
โลก จนกลาวไดวารัฐชาติกลายเปนองคอธิปตยที่กํากับและควบคุมความเปนไปใน
อนาคตโลกได ดังที่ Bob Jessop เห็นวาโดยฐานรากลวนแลวมาจากพหุวัฒนธรรม
นิยม โดยพัฒนามาจากขอเสนอของ Benedict Anderson กลาวคือ ชาติมีมากกวา
หนึ่งชาติพันธุ และรวมตัวกันกลายเปนชุมชนแหงใหมท่ีกอรางสรางขึ้นเปนชาติ แต
อีกทางหนึ่งกลับเปนการสรางรัฐสมัยใหมเพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางกฎหมายใหแก
ชนชัน้ปกครอง และทาํหนาทีค่รอบงาํผานโครงสรางสวนบนเพือ่ควบคมุทางการเมอืง
และเศรษฐกจิ แตกย็งัเตอืนใหตระหนกัถงึคาํวา “Nation” กบั “State” เพราะความ
หมายแตกตางกัน แมแต “Nation - State” กับ “Nation State” ก็ตางเชนกัน และ
บอยครั้งมักถูกใชแทนที่กันอยางอลหมาน (Jessop, 1990, pp. 25 - 29; 2002, pp. 
173 - 174; 2016, pp. 149 - 153)
 สําหรับกระบวนการของการสถาปนาปญญาชนจัดตั้ง (Organic 
Intellectual) เพื่อชี้นําอุดมการณและสนับสนุนการครองอํานาจนํา (Hegemony) 
ใหรอดพนวิกฤติเชิงโครงสรางของระบบทุนนิยมโลก เห็นไดจากการเปลี่ยนผานตอง
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พิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอโครงสรางและตัวแสดงในเวลาเดียวกัน (Cox, 
1983; 1995) เชน สหรฐัอเมรกิาครองอาํนาจนาํไดอยางเปนเอกภาพภายหลังสงคราม
เย็นยุติลง ขณะที่ในมิติแรงงาน AFL - CIO ยังกลายเปนกลุมท่ีมีบทบาทตอนโยบาย
แรงงานอเมริกันและสงผานไปสู ILO (O’Brien, 2000; 2002) ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึง
สรปุพฒันาการทางประวตัศิาสตรของการอภบิาลโลกภายใตวกิฤตเิชงิโครงสราง โดย
แบงออกเปนสามระยะดังนี้
 ระยะแรก: ตั้งแตปลายศตวรรษ 20 ถึง ค.ศ. 1944 เปนชวงเวลาแหงการ
กอตัง้องคการระหวางประเทศทีม่ลีกัษณะเปน “International Non - Governmental 
Organizations: INGOs” เห็นไดจากความไรเสถียรภาพของระบบระหวางประเทศ
จากการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานในภาคพื้นยุโรป จนเปนสาเหตุสําคัญของ
การกอตั้งสันนิบาตชาติ (League of Nations: LN) และ ILO โดยมีบทบาทเพื่อการ
อภิบาลโลกจากความขัดแยงระหวางประเทศที่ไมสามารถจัดการไดดวยองคอธิปตย
แหงรัฐ นอกจากนี้ยังริเริ่มใหยกระดับกลายเปนรัฐบาลโลก (World Government) 
หมายความวารัฐตองสละอธิปไตย (Murphy, 2014; Sinclair, 2017) จึงกลายเปน
ขอเสนอตามที่ Ernst Haas เคยคาดหวังให ILO เปนศูนยกลางสําหรับการจัดการ
ปญหาแรงงานโลกหรือทําหนาท่ีคลายคลึงรัฐบาลโลก เพื่อคุมครองพลเมืองโลกดวย
มาตรฐานแรงงานสากล (International Labour Standards) แตแนวทางนี้ไม
สามารถประสบความสําเร็จในการบูรณาการระดับโลก (Haas, 1964)
 ระยะที่สอง: ค.ศ. 1945 ถึง 1989 เปนชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดย
มีการจัดตั้ง Bretton Woods System เพื่อกอตั้งสถาบันการเงินและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศในเครือจักรภพแหง UN และยังกอตั้งคณะกรรมาธิการไตรภาคี 
(Trilateral Commission) โดยเปนกลุมของประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ เพื่อ
สนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ (Cox, 1987; Gill, 
1991; 2008) กลาวไดวาบทบาทของภาคเอกชน (Private Sector) เร่ิมมีบทบาท
มากขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา แตทางกลับกันกฎเกณฑและแบบแผนทางเศรษฐกิจ
มีปรากฏมากขึ้นในชวงเวลานี้ เชน ระบบ ISO ที่ออกแบบขึ้นมาโดยองคการระหวาง
ประเทศเพื่อสรางมาตรฐาน (International Organization for Standardization: 
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ISO) เพือ่ใชกาํกบัตวัแสดงในกจิกรรมทางเศรษฐกิจ และเปนสวนหนึง่ของโลกาภบิาล 
(Murphy & JoAnne, 2009; Murphy, 2014) ทั้งนี้ธนาคารโลกจึงมีบทบาทตอการ
กํากับระบบเศรษฐกิจโลกโดยครองอํานาจนําผานกลไกของโลกาภิบาล อาทิ การให
ความชวยเหลือนโยบายการเงิน การตอตานคอรัปชั่น และการพัฒนาสังคม เปนตน 
(Unay, 2010)
 ระยะทีส่าม: ค.ศ. 1991 ถงึปจจุบนั หลงัสงครามเยน็ยตุลิงและโลกขบัเคล่ือน
ดวยอุดมการณเสรีนิยมประชาธิปไตย เพื่อสถาปนาให UN กลายเปนผูอภิบาลโลก 
(Global Governance) พิจารณาจากการกอตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยโลกาภิบาล 
(The Commission on Global Governance) ในป ค.ศ. 1995 เนื่องจากสนับสนุน
ใหสรางเสถียรภาพเชิงสถาบันและมีอํานาจท่ีจัดสรรมาเพื่อจัดการปญหาในระบบ
ระหวางประเทศ โดยที่รัฐบาลทั่วโลกตองมารวมมือการสรางกฎเกณฑและแบบแผน
ดงักลาวนี ้แตไมไดหมายถงึความรวมมอืนีจ้ะยกระดบัใหกลายเปนรัฐบาลโลก ทีสํ่าคัญ
เห็นไดวาโลกาภิบาลกอใหเกิดการเปลี่ยนรูปของรัฐ เนื่องจากระบบพหุภาคีทําให
แตละรัฐรวมศูนยอํานาจเขามาที่ UN ทั้งยังกอใหเกิดความรวมมือจากภาคีตางๆ ทั้ง
ภาคเอกชน และประชาสังคมในรูปแบบที่เปนทางการ โดยอยูภายใตระเบียบโลก
เดียวกัน (Rosenau, 1995; Weiss, 2009; Weiss & Wilkinson, 2014; Hameiri 
& Jones, 2015)
 แมวาบรรยากาศทางการเมืองโลกคลายคลึงกับเปนความรวมมือระหวาง
ประเทศ แตแทจริงแลว การถอนตัวของ สหราชอาณาจักรออกจาก EU กลับเปน
ปรากฏการณท่ีสะทอนใหเหน็กรอบคดิของการบรูณาการระหวางประเทศเริม่ถดถอย
ลง ในทางตรงขามบทบาทของรฐัชาตกิลบัเพิม่มากข้ึนภายใตกระแสเสรนียิมใหม และ
อนุรักษนิยมใหมตามแนวทางของ Thatcherism (Jessop, 2017) ดวยเหตุนี้การบู
รณาการระดับภูมิภาค (Regional Integration) จึงถูกโตแยง เพราะการถอนตัวครั้ง
นี้บงชี้ใหเห็นแลววา EU ขาดความเปนเอกภาพ ท้ังท่ีเปนตัวแสดงที่มีอิทธิพลในเชิง
นโยบายการเมืองและเศรษฐกิจโลก หลังจากน้ีจึงกลายเปนความทาทายตอสหราช
อาณาจักรกับประเทศในกลุม EU จะมีความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต
อยางไร (Oliver, 2016) แตก็ปรากฏใหเห็นขอเสนอที่วาการถอนตัวจะไมมีผลกระ
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ทบตอความสมัพนัธระหวางสหราชอาณาจกัรกบั EU ขณะเดยีวกนักลบัทาํใหเกดิการ
ยกระดับความรวมมือทางการทหารมากขึ้นดวย (Calcara, 2017)
 นอกจากนี้ในระยะนี้ยังเปนชวงที่กลุมบรรษัทและภาคธุรกิจรวมตัวโดยผู
แทนอภิสิทธ์ิชนภายใต World Economic Forum ทั้งยังมีการรวมกลุมของผูนํา
รัฐบาลจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโดย G20 เพ่ือฟนฟูสภาพปญหาสังคม
จากวิกฤติเชิงโครงสราง (Gill, 2012) นอกจากน้ียังมีการนําเสนอใหงานที่มีคุณคา 
(Decent Work) ของ ILO โดยอาศัยการคุมครองทางสังคม (Social Protection) 
และการมีงานทํา (Employment) อันเปนสองวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อใชเปน
แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวนี้ (ILO, 1999; 2009; 2010) หมายความวาโลก
กําลังประสบวิกฤติเชิงโครงสราง นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังใชเวลาฟนฟูสภาพ
เศรษฐกิจภายในประเทศ กระทั่ง Donald Trump ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีและ
แสดงบทบาทออกมาถึงการผงาดข้ึนมาของ US โดยเปนการครองอํานาจนําของ
สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง (Tozzo, 2018) แตภายใตขอเสนอสวนนี้สนับสนุนวาผูครอง
อาํนาจมหีนาทีอ่ภิบาลเปนผูขบัเคลือ่นระบบทุนนยิมโลกมากวาสีถึ่งหาศตวรรษ และ
ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นก็มีความแตกตางจากเดิม เพราะกระแสโลกาภิวัตนเล่ือนไหล
อยางเปนพลวัตดวยระบบเทคโนโลยี ทําใหชองวางของความเหล่ือมล้ํากวางมากขึ้น 
ดวยเหตุเชนนี้จึงเกิดคําถามข้ึนมาวา “การคุมครองทางสังคมจะจัดการผลกระทบ
เหลานี้ไดอยางไร”
3. ขอสังเกตการคุมครองทางสังคมและการมาบรรจบกับเศรษฐกิจพอเพียง
 ขอเสนอของการคุมครองทางสังคมปรากฏขึ้นมาโดยนักเศรษฐศาสตรสังกัด
ธนาคารโลกชื่อ Robert Holzmann ไดกลายเปนกระบวนทัศนใหมในทศวรรษ 1990 
จนถึง 2000 โดยไมไดเปนเพียงหนึ่งในชุดอุดมการณเพราะทําใหการประกันสังคม 
(Social Insurance) กลายเปนหนึง่แนวทางสาํหรบัการยบัยัง้และรบัมอืจากผลสบืเนือ่ง
ของวิกฤตการณการเงินเอเชีย ในป ค.ศ. 1997 พรอมกับพัฒนารูปแบบของความชวย
เหลอืทางสงัคม (Social Assistance) ใหขยายมากกวาตาขายความปลอดภยัทางสงัคม 
(Social Safety Nets) จนกลายเปนการจัดการความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk 
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Management) 3 โดยมุงเนนทีป่ระเทศทีมี่ระดบัรายไดตํา่ และมเีปาหมายเพือ่ปรบัปรงุ
โอกาสการมีงานทํา ความม่ันคงทางรายได การลดปญหาความยากจนและการชวย
เหลือกลุมคนเปราะบางภายใตวงจรชีวิตของมนุษย และที่สําคัญควรตระหนักถึงการ
คุมครองสทิธมินษุยชนดวย (von Gliszczynski, 2015; Holzmann, 2001, pp. 7 - 8; 
Holzmann & Jorgensen, 1999; Holzmann, Sherburne - Benz & Tesliuc, 2003, 
pp. 6 - 7; Holzmann, Sipos, & the Social Protection Team, 2008)
 การจดัการความเสีย่งทางสงัคมจงึเปนแนวทางทีต่ัง้อยูบนความสัมพนัธทาง
สังคมแบบบนลงลางเชนเดิม โดยไมไดสนับสนุนใหเกิดความรวมมือจากฐานราก 
สะทอนใหเห็นวาการคุมครองทางสังคมอาจไมใชทางแหงการหลุดพนจากความ
ยากจนและความเปราะบางในครอบครวัทีด่าํรงชวีติในประเทศทีม่รีะดับรายไดตํา่ โดย
เฉพาะอยางยิง่ในภาคพืน้เอเชยี Cook and Kabeer (2010) แสดงใหเหน็การคุมครอง
ทางสังคมกลายเปนวาทกรรมเชิงนโยบาย เพราะแทจริงแลวธนาคารโลกจะวาง
ตําแหนงของการครองอํานาจนําดวยชุดอุดมการณของการพัฒนาสังคม และความ
ถดถอยเชงิโครงสรางนีก้ท็าํใหระบบการคุมครองทางสงัคมมุงเนนความชวยเหลอืทาง
สังคมเพียงดานเดียว โดยละเวนการประกันสังคมดังที่ Bob Deacon ทําใหเห็นวาน
โยบายสังคมที่กําหนดและนําไปปฏิบัติในระดับประเทศลวนออกแบบมาจาก
ธนาคารโลก ILO กองทนุการเงนิระหวางประเทศ (International Monetary Fund: 
IMF) องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) และองคการเพื่อ
ความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic 
Co - operation and Development: OECD) (Deacon, 2007)
3 การจัดการความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk Management) แบงออกเปนสามแนวทางดังนี้ แนวทาง
แรก ยุทธศาสตรการปองกัน (Prevention Strategies) เปนการวางแผนกอนเกิดความเสี่ยง เชน การ
ลงทนุระบบสาธารณสขุ การสงเสรมิโอกาสทางการศกึษา และการคุมครองสิง่แวดลอม เปนตน แนวทาง
สอง ยทุธศาสตรการยบัยัง้ (Mitigation Strategies) เปนแนวทางหลังเกิดความเส่ียง โดยการตระเตรยีม
ใหมีระบบการประกันสังคม เพ่ือใหคนทํางานไดรับสิทธิประโยชนหลังจากประสบการวางงาน การเจ็บ
ปวย เปนตน และแนวทางสาม ยุทธศาสตรการรับมือ (Coping Strategies) คือ เปนแนวทางหลังเกิด
ความเสี่ยง สวนใหญจะใชเงินโอนเพื่อชวยเหลือทางสังคม รวมถึงการกูยืมเงิน เปนตน
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 นอกจากน้ีธนาคารโลกยงัเช่ือวาการคุมครองทางสงัคมจะทางออกในระยะ
ยาวของความยากจน และยังใชรองรับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและ
เหตุการณที่ไมสามารถตั้งรับไดทันทวงที (Barrett, Carter & Ikegami, 2008) ดวย
เหตุนี้ผู  เขียนจึง เห็นว าข อเสนอของธนาคารโลกถือว า เน นที่การจัดการ 
(Management) แตกตางจาก ILO ทีใ่หความสาํคญัตอการสงเสริมและคุมครอง โดย
ใชมาตรฐานแรงงานสากลเปนเครือ่งมอืสาํหรบัการสรางความมัน่คงทางสงัคม (Social 
Security) แมแต ILO ก็บรรจุใหการคุมครองทางสังคมกลายเปนหนึ่งเปาหมายของ
วาระงานที่มีคุณคา (Decent Work Agenda)4 (ILO, 1999) แตดวยอาณัติของ ILO 
แลวทําใหแสดงบทบาทออกมาแตกตางอยางสิ้นเชิง โดยเห็นไดวาทั้งสององคการ
ระหวางประเทศพฒันาขอเสนอภายใตแนวทางทีม่อียูแลว แตคลายคลึงกบัการเปล่ียน
ผานใหสอดคลองกับบริบทระหวางประเทศและความเฉพาะของพื้นที่นั้นๆ
 ที่สําคัญ ILO ยังไดพัฒนากลายเปนฐานการคุมครองทางสังคม (Social 
Protection Floor: SPF) พรอมกับขอแนะฉบับที่ 202 (Recommendation No. 
202) ในป ค.ศ. 2012 โดยมีสาเหตุจากวิกฤตการณการเงินโลก (Great Recession) 
ในป ค.ศ. 2007 - 2008 เพื่อใหแรงงานไดรับสิทธิประโยชนภายใตการประกันสังคม 
อยางไรก็ดี ILO ยังพิจารณาวาการคุมครองทางสังคมควรทํางานอยูภายใตมาตรฐาน
แรงงานและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน สงผลใหขยายการปฏิบัติการตามแนวทางของ
วงจรชวิีตและผลกัดนัใหระบบการประกนัพฒันาจากรฐักลายสภาพสูเอกชน ดวยเหตุ
นี้ ILO จึงเนนที่การมีงานทําพรอมกับการคุมครองทางสังคม และตองไดรับการ
คุมครองสิทธิการทํางาน แตทั้งสามประการนี้จะไดรับการสงเสริมตอเมื่อคนทํางาน
สามารถเจรจาตอรองกบันายจางและรัฐบาลได หรอืทีเ่รียกวาเวทเีสวนาสังคม (Social 
Dialogue) (Bachelet, 2011; ILO, 1999; 2009; 2011; 2017)
4 วาระงานที่มีคุณคา (Decent Work Agenda) นําเสนอขึ้นมาครั้งแรกโดย Juan Somavia ในที่ประชุม
ใหญแรงงานระหวางประเทศ สมัยที่ 87 แบงออกเปนสี่วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ไดแก สิทธิการทํางาน 
(Rights at Work) การมีงานทํา (Employment) การเสวนาทางสังคม (Social Dialogue) และการ
คุมครองทางสังคม (Social Protection) 
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 ดวยสภาวะเชนน้ีถือเปนวิกฤติเชิงโครสรางท่ีปกคลุมทั่วโลกและผุกรอนใน
ประเทศที่อยูในภาวะการพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมถึงกลุมคน
เปราะบางและคนจนตองรับความชวยเหลือทางสังคมตามแตละกรณี แทบทุกครั้งที่
เกิดความลมเหลวระบบเศรษฐกิจและการเงิน สืบเน่ืองใหนโยบายสังคมกลายเปนท่ี
ตระหนักถงึและไดรบัการสงเสรมิขึน้มาภายใตบทบาทของรัฐสําหรับการจดัสวสัดกิาร
สงัคม จนนาํไปสูขอสังเกตประการหนึง่คอืความยากจนทีย่กระดบักลายเปนวาระโลก
ผาน MDGs และหลังป ค.ศ. 2015 คือ SDGs จะชวยยับยั้งและรับมือจากผลกระทบ
นีไ้ดอยางไร เนือ่งจากความยากจนเกดิขึน้มาเนิน่นานในประวตัศิาสตรโลกกอนป ค.ศ. 
1820 โดยใหพจิารณาจากการขาดแคลนปจจยัพืน้ฐานทีจ่าํเปนตอการดาํรงชวีติ เชน 
อาหาร เสื้อผา นํ้าดื่มสะอาด ที่พักอาศัย และการรักษาพยาบาล (Hulme, 2015)
 ผูเขยีนจงึคอนขางปฏเิสธการคุมครองทางสงัคมจะแกไขปญหาความยากจน
ไดอยางแทจริง หมายความวาขอสังเกตนี้เปนการโตแยงนักวิชาการที่สนับสนุนการ
คุมครองทางสังคม โดยเฉพาะ Armando Barrientos และ Rachel Slater ที่นํา
เสนอวาการชวยเหลือทางสังคมเปนแนวทางที่ดีในประเทศกําลังพัฒนา เชน การ
สนบัสนนุดวยการใหเงนิโอน (Cash Transfer) จะทาํใหเขาถงึกลุมคนเปราะบาง และ
ความยากจนจะขจัดไปไดน้ันตองคุมครองใหมีอาหารบริโภคและลงทุนเพื่อพัฒนา
มนุษย (Barrientos, 2010; Slater, 2011) แตแทบไมมีใครนําเสนอถึงการคุมครอง
ทางสงัคมจะเปนไปไดหรอืไม และภายหลงัจากการยกระดบัหรอืกาวขามความยากจน
จะสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจโลกไดหรือไม จนเห็นวาขอเสนอของ Lauchlan 
Munro ที่พิจารณาวาสิทธิ ความเสี่ยง และความตองการเปนสามองคประกอบของ
แนวทางที่บรรลุความมั่นคงของมนุษย ยอมไมอาจเปนไปไดเลย (Munro, 2008)
 ดวยเหตทุีก่ารคุมครองทางสงัคมเปนผลสบืเนือ่งมาจากกระแสเสรนียิมใหม
และวกิฤตเิชงิโครงสรางในเอเชยี ป ค.ศ. 1997 จงึตองอาศยัความรวมมอืจากตวัแสดง
ทกุภาคสวน โดยเฉพาะธนาคารโลกและองคการระหวางประเทศในเครอืจกัรภพแหง 
UN แตถอืเปนการผลติซํา้ทางสงัคมโดยกอใหเกดิความเปราะบางและยากจนมากขึน้ 
(Barrientos, 2014; Barrientos & Hulme, 2008) อยางไรก็ดีกลับมีขอเสนอวาการ
คุมครองทางสังคมไมใชบทบาทของรัฐบาลเทาน้ัน แตเปดโอกาสใหปจเจกบุคคล 
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ครอบครัว และชุมชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน นอกจากนี้ยังไดพัฒนาใหการจัดการ
ความเสีย่งทางสงัคมกลายมาสูการคุมครองทางสงัคมเชงิเปล่ียนรปู (Transformative 
Social Protection)5 (Devereux & Sabates - Wheeler, 2004; 2008) ทัง้ทีส่ภาวะ
ชีวิตเชนนี้ Guy Standing เรียกวาตกอยูภายใตงานที่ไมมั่นคงและไมปลอดภัย 
(Precarious Labour) เพราะระบบทุนนิยมโลกกอใหเกิดการเปล่ียนรูปของระบบ
เศรษฐกิจโลกมาตั้งแตทศวรรษ 1970 สืบเนื่องใหแรงงานไมสามารถคาดการณอะไร
ได และยงัตองเสีย่งภยักบัอะไรหลายส่ิงทีอ่ยูนอกเหนอืจากการกาํกบัไดดวยชวิีต ดวย
เหตุนี้การสรางรายไดขั้นพื้นฐาน (Basic Income) โดยการใหเงินโอน (Cash 
Transfer) ถือเปนหนึง่แนวทางทีช่วยประคองสถานการณและสรางความมัน่คงใหเกดิ
ขึ้นสากล (Standing, 2014a; 2017)
 ผลสบืเนือ่งคอืรปูแบบของการจางงานปรบัตวัยดืหยุนตามกาํลงัแรงงานโลก
และกําหนดใหมีตําแหนงงานที่มีความหลากหลาย จนทําใหระเบียบแบบแผนดั้งเดิม
เปลีย่นแปลงไป เชน ผูหญงิจากเดมิทีท่าํงานรบัใชในบานหรอืรบังานไปทาํทีบ่านกถ็กู
ผลักออกมาใหเขาสูสถานที่ทํางานเชนเดียวกับผูชาย แตกลับประสบปญหาจากการ
ไดรับคาจางไมเปนธรรม การขาดโอกาสสําหรับการรวมกลุม และการเลือกปฏิบัติใน
กรณีตางๆ และอีกกลุมที่มีความเสี่ยงดวยก็คือเยาวชน เพราะระบบการศึกษาตกอยู
ภายใตเสรีนิยมใหม และอีกดานหน่ึงก็เปนกับดักหน้ีสินและรายไดตํ่า ดวยเหตุนี้ใน
ระยะยาวปรากฏขอสังเกตวาคนทํางานตองเผชิญกับการจัดการชีวิตตนเอง และหัน
มาแบกรับความเสี่ยงโดยระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน รวมถึงการฝกอบรมและ
พฒันาทกัษะทีร่ฐัผลกัมาใหภาคเอกชนรบัผดิชอบแทน จนกลาวไดวาพลเมอืงและคน
ชายขอบตองกลายเปนชนชัน้ใหมในโลก ตกอยูภายใตภยนัตรายและยงัมสีดัสวนกวา
5 การคุมครองทางสังคมเชิงเปลี่ยนรูป (Transformative Social Protection) แบงออกเปนส่ีแนวทาง
ดังนี้ แนวทางแรก คือ การจัดเตรียม (Provision) จะสนับสนุนการบริการสังคมและแผนงานความชวย
เหลือทางสังคม แนวทางสอง คือ การปองกัน (Prevention) จะสนับสนุนดวยการประกันสังคมเพื่อให
ไดรับสิทธิประโยชนจากความไมมั่นคงตางๆ แนวทางสาม คือ การสงเสริม (Promotion) จะสนับสนุน
โอกาสตางๆ เพื่อเขาถึงทรัพยากร เชน การกูยืมเงินจากกองทุนการเงินขนาดยอม การไดรับอาหาร
โรงเรียน เปนตน และแนวทางสี่ คือ การเปลี่ยนรูป (Transformation) จะสนับสนุนภายใตความเทา
เทียมบนกรอบของกฎหมาย และไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
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รอยละ 99 ที่กระจายตัวท่ัวโลก ดวยเหตุน้ีการคุมครองทางสังคมชวยจัดการปญหา
เชงิโครงสรางนีอ้ยางไร นบัดไูกลหางจากความเปนจรงิเกนิกวาแรงงานกลุมนีจ้ะรบัมอื
ได (Standing, 2007; 2011; 2012; 2014b)
 ฉะนัน้เมือ่มองเหน็ถงึปญหาเชงิโครงสรางทีก่อตวัจากระบบทนุนยิมโลกและ
จกัรวรรดทิีค่รองอาํนาจนาํ แทนทีจ่ะตัง้คาํถามและชีเ้ปากลับไปทีฐ่านรากของสาเหตุ 
แตกลบัเสนอใหการคุมครองทางสงัคมเปนหนึง่ในเครือ่งมอืของกระแสเสรนียิมใหมที่
อยูภายใตระบบการอภบิาลโลก สะทอนใหเหน็การคุมครองทางสงัคมเสมอืนยารกัษา
โรคมากกวาจะเปนวัคซีนท่ีสรางภูมิคุมกันหรือปองกันโรค นอกจากนี้แนวทางการ
คุมครองทางสงัคมยงัเปนความสมัพนัธแบบบนลงลาง (Top - down) มากกวาจะเริม่
ตนจากฐานรากครอบครวัและชมุชนผลกัดนัขึน้มาสูประเทศ แตกตางจากการคิดแบบ
พอเพียงที่กลายเปนขอเสนอท่ีสงเสริมความสัมพันธแบบลางขึ้นบน (Bottom - up) 
และที่สําคัญการพอเพียงในตนเอง (Self - Sufficiency) ยังเปนฐานรากของนโยบาย
สวสัดกิารสงัคม เพือ่ลดปญหาความยากจนและบรรลคุวามกนิดอียูดอียางยัง่ยนื โดย
ขอเสนอนีโ้ดย Robert Leibson Hawkins (2005) จะคลายคลงึสวนหนึง่ในเศรษฐกจิ
พอเพียง และจะเห็นไดวามีความแนบชิดกับการคุมครองทางสังคมเปนอยางมาก
4. ขอพจิารณาจากวกิฤตเิชิงโครงสรางสูการคดิแบบพอเพียงและการคุมครอง
ทางสังคม
 การปรากฏข้ึนมาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สาธารณะเริ่มเห็นได
ประจกัษภายหลงัวกิฤตการณการเงนิป ค.ศ. 1997 เหมอืนกบัการคุมครองทางสงัคม
ที่นําเสนอขึ้นมาเพื่อจัดการความเสี่ยงและสรางความมั่นคงทางสังคม โดยมีเอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ: ความอยูดีมี
สุขของคนไทย” สนับสนุนวาการคุมครองทางสังคมจะชวยสรางภูมิคุมกันในระบบ
เศรษฐกิจโลก กลาวคือ การจัดประชุมและเสนอเอกสารนี้ไดประเมินผลกระทบจาก
วกิฤตกิารเงินครัง้นีม้ากวาครึง่ทศวรรษ เพือ่พจิารณาแนวทางท่ีทาํใหคณุภาพชวีติและ
มาตรฐานการดาํรงชวีติของประชาชนดขีึน้ดวยระบบการคุมครองทางสงัคม ประกอบ
ดวย การบริการสังคม การประกันสังคม และการชวยเหลือทางสังคม ภายใตสอง
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แนวทางคอื ตาขายความปลอดภยัทางสงัคมใหแกกลุมคนเปราะบางและคนจน และ
การจดัการความเสีย่งทางสังคมเพือ่รองรบัตอวกิฤตกิารณและภยัพบัิตทิีเ่กดิขึน้อยาง
ฉับพลัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545)
 ขณะเดียวกันปญหาการวางงานเกิดขึ้นตามมาจากวิกฤติในครั้งนี้ สืบเนื่อง
ใหภาครัฐตองจัดเตรียมความชวยเหลือรูปแบบตางๆ ท้ังเปนการบรรเทาและยับยั้ง
จากผลกระทบ เชน การสรางงานอาชีพและฝกอบรมพัฒนาทักษะ การกระตุนการ
ใชจายของภาครัฐ และการขยายสิทธิประโยชนของประกันสังคม เปนตน ที่สําคัญ
กวานีจ้ากการสมัมนาครัง้นีย้งัแสดงใหเหน็วาภาครฐัตองเสรมิสรางมาตรการคุมครอง
มากขึ้น พรอมกับตองตระหนักถึงสถานการณจะที่เกิดปญหาขึ้นในอนาคต เชน การ
ชี้ใหเห็นวาอีก 15 ปจะเขาสูสังคมผูสูงวัย (ตรงกับป พ.ศ. 2560) การรองรับกระแส
โลกาภิวัตนและสารสนเทศท่ีกาวหนาอาจกอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบและกีดกัน
ทางการคา เปนตน สงผลใหการมีงานทําและรายไดกลายเปนประเด็นสําคัญที่ถก
แถลงขึน้มาหลงัจากวกิฤตกิารณ เพราะเปนความเสีย่งทีท่าํใหคนปกตกิลายเปนคนจน
และตกอยูในสภาวะของความเปราะบาง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545)
 แมวาเอกสารประกอบการสมัมนาฉบบันีจ้ะไมกลาวถึงปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพียง แตก็ปรากฏใหเห็นองคประกอบของแนวคิดท่ีเหล่ือมซอนอยูกับการคุมครอง
ทางสงัคม กลาวคอื การพิจารณาตัง้อยูบน “การสรางภมูคิุมกนั” แตในขณะเดยีวกนั
มีขอสังเกตวาขอเสนอของการคุมครองทางสังคมถูกกลาวถึงขึ้นมาพรอมๆ กับ
เศรษฐกิจพอเพยีงภายหลงัจากวิกฤตกิารเงนิเอเชยี นบัวาเปนการบรรจบกนัของการ
คุมครองทางสังคมกับเศรษฐกิจพอเพียงในเวลาใกลเคียงกัน และถูกใชเปนแนวทาง
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประจวบเหมาะอีกประการคือการสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในศตวรรษ 21 แตอยางไรก็
ดมีรีายงานวจิยั “สงัเคราะหองคความรูเศรษฐกจิพอเพยีง” ถอืเปนการสํารวจสถานะ
องคความรูทางดานปรชัญาและการนาํไปปฏบิตัขิองเศรษฐกจิพอเพยีง ผลการศกึษา
ยังพบวาขาดงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการคุ มครองทางสังคมและสวัสดิการชุมชน รวมถึงดานการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษยและการบริหารแรงงานสัมพันธยังขาดการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาสูการปฏิบัติดวยเชนกัน (อภิชัย พันธเสน และคณะ, 2550, น. 17, 152)
 สําหรับรายงานวิจัยในประเทศไทยท่ีพยายามทําใหเกิดการบูรณาการบน
การบรรจบกันระหวางการคุมครองทางสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง เชน ตัวอยาง
แรก เปนรายงานวิจัย “การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเขตเมืองเพื่อการขับ
เคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” เปนการนําการคุมครองทางสังคมมาสนับสนุนให
มีชีวิตและคนทํางานนอกระบบอยูอยางพอเพียง โดยเปนขอเสนอที่คอนขางใหมใน
ชวงเวลานั้น (นฤมล นิราทร และคณะ, 2548) ตัวอยางสอง คือ บทความ “แนวทาง
การจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนอยางยั่งยืน” นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสง
เสรมิการดาํรงชวีติของประชาชนในชุมชน โดยทีส่วสัดกิารสังคมตองคาํนึงถงึการสราง
งานอาชีพ และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อทําใหชุมชนพึ่งพาตนเองและทําใหเกิดความ
ยั่งยืน (วัชราภรณ จันทนุกูล และ สัญญา เคณาภูมิ, 2559) ตัวอยางสาม คือ รายงาน
วิจัย “นวัตกรรมการประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงสูการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม
เพือ่ผูดอยโอกาส” นาํเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเพือ่ใหเขาถงึกลุมเปาหมายทีค่รอบคลมุ
ทุกชวงวัยและคนที่เผชิญปญหาสังคม โดยการปฏิบัติการเนนไปที่ระดับชุมชน เพื่อ
การผลติอาหาร ประกอบอาชพี และสรางรายได ขณะทีพ่ฤตกิรรมการบรโิภคกม็คีวาม
สําคัญคือตองใหรูจักความพอเพียง โดยใชจายตามฐานะทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญตอง
มีความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได และชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชน (สํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 - 12, 2560)
 ดวยเหตุนี้เศรษฐกิจพอเพียงถูกจัดใหเปนแนวทางเศรษฐศาสตรทางเลือก 
(Alternative Economic Approach) เพราะความคิดตรงขามกับความไมรูจักพอที่
ตั้งอยูบนฐานรากทางเศรษฐศาสตร แตไมไดเลือกตอตานระบบทุนนิยมโลกและกระ
แสโลกาภวิตัน (เสนห จามรกิ, 2550) ทัง้นีผู้เขียนเสนอใหแบงพฒันาการของเศรษฐกจิ
พอเพยีงออกเปนสามระยะ ดงันี ้ระยะแรกเริม่ (ตัง้แตป ค.ศ. 1974 - 1997) : ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริมาตั้งแตป ค.ศ. 1974 แตยังเปนที่ตระหนักถึงความ
สําคัญตอสาธารณชน ท้ังท่ีการคิดแบบพอเพียงชวยสรางสมดุลและเสริมสราง
ภูมิคุมกันใหแกชีวิต (Piboolsravut, 2004) ตอมาในระยะสอง (ค.ศ. 1997 - 2007) 
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: หลงัจากประสบภายหลงัวกิฤตการณการเงนิในเอเชยี ทําใหปรชัญาทีเ่ปนนามธรรม
กลายมาสูการปฏบัิต ิและไดรบัความรวมมอืจากภาคทุีกภาคสวน เพือ่สรางความเปน
หุนสวน ตั้งแตระดับปจเจกบุคคล ชุมชน ผูประกอบการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาค
เอกชน หนวยงานภาครัฐ และองคการที่มิไดแสวงหากําไร ในขณะเดียวกันยังไดรับ
การบรรจอุยูในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
(Bergsteineer & Dharmapiya, 2016)
“ขาพเจาและพระราชินีมีความยินดี ท่ีไดมารวมในพิธีมอบ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอีกวาระหนึ่ง และ
ไดทราบรายงานวากิจการของมหาวิทยาลัยดําเนินมาดวยดี มีผู
สําเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ วิชาการที่จัดสอนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวโดยสวนรวมทั้งหมดเปน
วิชาการสําหรับพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพความเปนอยู 
และเศรษฐกิจท่ัวไปโดยตรง บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนี้ จึงเปน
ความหวังของประเทศและของประชาชนทุกคน ที่จะเปนกําลัง
สําคัญในการสรางสรรคความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ ทาน
ทั้งหลายจึงควรจะไดทราบตระหนักถึงขอนี้ และควรที่จะสํานึก
เปนหนาที่ท่ีจะทําตนทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดย
สมบูรณ การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน ตอง
สรางพืน้ฐาน คอื ความพอมพีอกนิ พอใชของประชาชนสวนใหญ
เปนเบือ้งตนกอน โดยใชวธิกีารและใชอปุกรณทีป่ระหยดั แตถกู
ตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคง พรอมพอควรและปฏิบัติ
ไดแลว จงึคอยสรางคอยเสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกจิขัน้
ที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยก
เศรษฐกิจขึน้ใหรวดเรว็แตประการเดยีว โดยไมใหแผนปฏิบตักิาร
สมัพนัธกบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอง
ดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซ่ึงอาจกลายเปน
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ความยุงยากลมเหลวไดในท่ีสุด ดังเห็นไดท่ีอารยประเทศหลาย
ประเทศกาํลงัประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรนุแรงอยูในเวลา
นี้ บัณฑิตทั้งปวงจึงควรจะไดคิดพิจารณาอยางละเอียดถองแท
และหนักแนนใหเห็นถึงหลักการและวิธีการอันถูก อันควรที่จะ
ปฏบิตังิานของตน ในเบือ้งหนาเพือ่ชวยใหเศรษฐกจิของชาตแิละ
การครองชีพของประชาชนดําเนินไปดวยดี ขออวยพรแกทุกๆ 
คน ใหเปนผูมีกําลังกายกําลังใจอันเขมแข็ง มีความคิดความเห็น
ถูกตองมีปญญาฉลาดรอบรูในเหตุ ในผล ในวิธีปฏิบัติ สามารถ
ประกอบกิจของตนของชาตใิหบรรลผุลเลศิ และใหประสบความ
สุข ความสําเร็จในชีวิตจงทั่วกัน.” (พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2517)
 ทัง้นีจ้ากวกิฤตการณการเงนิในเอเชยี ทาํใหระบบทนุนยิมโลกถกูตัง้คําถาม
ถึงความลมเหลว เพราะไมสามารถรักษาดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจโลก ทั้งในมิติ
ของการเงิน การมีงานทํา และโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะปญหาความยากจนยิ่ง
ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นไดจาก UN เริ่มแกไขปญหานี้อยางเปนรูปธรรมในศตวรรษ 
21 โดยนําเสนอ MDGs และ SDGs เพื่อขจัดความยากจนและความอดอยากหิวโหย
ใหหมดสิ้น และที่สําคัญยังทําใหการคุมครองทางสังคมกลายเปนแนวทางหลักเพื่อ
แกไขปญหานี้ในระดับสากล แตโดยนัยแลวเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนแนวทางที่ใช
รองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมโลก แตไมไดตอสูเพื่อเปนปฏิปกษเชน
เดียวกับสังคมนิยมภายใตระบอบคอมมิวนิสตท่ีลมสลายในทางปฏิบัติไปเมื่อป ค.ศ. 
1991 ฉะนั้นความพอเพียงบนความพอประมาณ (Moderation) ความมีเหตุผล 
(Reasonableness) และการมีภูมิคุมกัน (Self - Immunity) เปนฐานรากของการ
สรางวิธีคิด (Mindset) ที่เริ่มตนไดโดยปจเจกบุคคล เพื่อใชรองรับตอผลกระทบของ
โลกาภิวัตน พรอมกับการจัดการความเสี่ยงและความเปราะบางทางเศรษฐกิจและ
สังคม (Thongpakde, Mongsawad & Bergsteiner, 2016)
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 สาํหรบัแนวทางของเศรษฐกจิพอเพยีงจงึถกูนาํมาปรับใชเพ่ือฟนฟเูศรษฐกิจ
และสงัคมจากวกิฤตเิชงิโครงสรางเชนเดยีวกบัระบบการคุมครองทางสงัคม โดยอาศยั
บทบาทของรฐั ประชาสงัคม และเครอืขายชมุชน เพือ่แกไขปญหาจากความเสีย่งและ
ความเปราะบาง และทีส่าํคญัปจเจกบคุคลสามารถใชประโยชนจากเกษตรทฤษฎีใหม 
(New Theory Agriculture) เพื่อจัดสรรปจจัยการผลิตตามแนวทาง 30:30:30:10 
คือ (1) การจัดสรรที่ดิน รอยละ 30 เพื่อปลูกขาว (2) การจัดสรรที่ดิน รอยละ 30 
เพื่อปลูกพืชผักและผลไม (3) การจัดสรรท่ีดิน รอยละ 30 เพ่ือกักเก็บนํ้า (4) การ
จดัสรรทีด่นิ รอยละ 10 เพ่ือสรางทีอ่ยูอาศยั ดวยเหตนุีก้ารคิดแบบพอเพยีงจงึสามารถ
นําไปใชไดในทุกระดับ เพราะมีลักษณะสําคัญ คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให
เกดิผลประโยชนทางเศรษฐกจิและตัง้อยูบนการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Piboolsravut, 2004; 
Bergsteiner & Dharmapiya, 2016)
 อยางไรก็ดีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนความคิดที่สลับซับซอน ตอง
ระมัดระวังอยางยิ่งสําหรับการทําความเขาใจ ในแงหน่ึงคือการไดรับอิทธิพลมาจาก
พทุธเศรษฐศาสตร (Buddhist Economics) เหน็ไดจากเศรษฐกจิรปูแบบนีน้ยิมเรยีก
วาทางสายกลาง อันทําใหพระราชดําริน้ีมีความแนบชิดกับหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา และมีประโยชนสําหรับแนวทางของการพัฒนาและมุงสูแสงสวางทาง
ปญญาพรอมกับความสุข แงตอมาคือการจัดการความเส่ียงตั้งอยูบนความพอเพียง 
เพราะมอีทิธพิลตอการกาํหนดนโยบายเศรษฐกจิมหภาคและนโยบายสาธารณะ เพือ่
จดัสรรทรพัยากรใหแกประชาชน กลาวไดวาเศรษฐกจิพอเพยีงพจิารณาใหโลกาภวิตั
นเปนภัยคุกคามตอความสุขในชีวิต ในแงทายสุดคือนโยบายประชานิยมสรางความ
หวาดกลัวใหแกชนชั้นนํา เนื่องจากลดความชอบธรรมของแนวทางการพัฒนาน้ี ทั้ง
ยงักระทบตอพทุธศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัรยิทีเ่ปนศนูยกลางของปวงชนชาว
ไทย ฉะนั้นภาคีทุกฝายและระดับในสังคมจึงยึดแนวทางนี้สรางสมดุลใหรองรับ
สถานการณในโลกรวมสมัย (Noy, 2011)
 แมวา Elinoff (2014) ไดชีใ้หเหน็วาแนวทางการพฒันานีส้นบัสนนุการแกไข
ปญหาความยากจนในเขตชนบท แตก็มีขอจํากัดเพราะไมอาจปองกันใหปลดสภาพ
ออกจากความเปนการเมืองได เน่ืองจากปญหาความไมเทาเทียมและความไมยั่งยืน
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ยังถูกผลิตซํ้าอยูเนื่องๆ จนขยายกลายเปนความขัดแยงทางการเมืองที่โยงเขามาระ
หวางกลุม และปรากฏใหเห็นมาตั้งแต ค.ศ. 2006 ที่สําคัญทัศนะขางตนไมสนับสนุน
การพัฒนากระแสหลักของ UN ดวยเชนกัน นอกจากน้ี Unger (2008) ยังช้ีใหเห็น
วาการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(United Nations Development Program: UNDP) ในรายงาน “Thailand 
Human Development Report 2007: Sufficiency Economy and Human 
Development” ขณะเดียวกันยังไดรับการสนับสนุนจาก Kofi Anan โดยใหความ
เห็นวาวิธีคิดนี้ชวยใหชุมชมทุกแหงหนรองรับตอพลวัตแหงการเปลี่ยนแปลงของกระ
แสโลกาภิวัตน แตที่ UN เห็นชอบดวยนั้น กลับสะทอนใหเห็นวาแนวทางการพัฒนา
นี้มาจากซีกโลกใตหรือประเทศกําลังพัฒนา
 อนัทีจ่รงิแลวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดนาํไปสูการปฏบิตัแิพรหลายมาก
ขึ้นในทศวรรษ 2550 และ UNESCO ยังชวยเผยแพรความรูใหเกิดความเขาใจรวม
กัน โดยเชื่อวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกระบวนทัศนใหมของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เนื่องจากจัดเตรียมแนวทางที่เปนทางเลือกของเศรษฐกิจและสังคม พรอมกับระบบ
การอภิบาลที่คํานึงถึงการประสานความรวมมือจากชุมชนและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ทั้งยังเปนทางสายกลางที่ไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเพื่อรองรับพลวัตของ
ระบบเศรษฐกิจโลก (UNESCO, 2013, pp. 13 - 15) ดวยเหตุนี้ UN เห็นควรและ
สนับสนุนแนวทางของการพัฒนาในซีกโลกใต เชน ตามขอเสนอของ Prayudh 
Payutto พิจารณาวาการพัฒนาที่ยั่งยืนจะขาดมิติของการพัฒนาความม่ันคงมนุษย
ไปไมได แตกลบักนันัน้แนวคดิของการพฒันาทีย่ัง่ยนืในซกีโลกเหนอืกใ็หความสาํคญั
ตอการแขงขัน แตไมไดเริ่มตนจากการพัฒนาโดยตนเองของชุมชนทองถิ่น จึงไมอาจ
สรางความเปนอันหนึ่งเดียวกัน กลาวไดวา ตั้งแตทศวรรษ 1990 กอใหเกิดการตอสู
ทางความคดิระหวางโลกตะวนัตกกบัโลกตะวนัออก สบืเนือ่งใหการพฒันาท่ียัง่ยนืขาด
ความเปนสากลและไมสามารถบูรณาการในระดับโลกไดอยางสําเร็จ ที่สําคัญคือ
แนวทางการพฒันาของโลกตะวนัออกกม็ุงเนนทีม่นษุยและจติวญิญาณโดยมเีปาหมาย
สงูสดุคือความสุข พรอมกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมทีเ่กดิข้ึนจากระดบัปจเจกบคุคล
และสังคม อันสะทอนใหเห็นฐานรากอารยธรรมที่แตกตางและประวัติศาสตรที่
พัฒนาการมาไมเหมือนกัน (Servaes, 2017)
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 ดวยเหตุนี้จึงปรากฏขอสังเกตตอแผนแมบทของ UN ที่สนับสนุนใหภาคี
ความรวมมือมาจากรัฐบาลในแตละประเทศ เพื่อใหขับเคลื่อนแนวนโยบาย แมจะสง
เสริมใหภาคีอื่น เชน ภาคธุรกิจและประชาสังคมเขามามีสวนรวม แตยังไมสามารถ
ทาํใหเกดิการกระจายทรพัยากรไปสูชมุชนและครอบครวัได เพราะเปนความสมัพันธ
แบบบนลงลาง ยิง่กวานั้นยังไมไดสรางการมสีวนรวมในชุมชนแตอยางใด สืบเนื่องให
มีขอสังเกตตอ SDGs จะสรางความยั่งยืนไดแทจริงหรือไมในป ค.ศ. 2030 นับเปน
ความทาทายอยางยิ่งสําหรับความเปนพลเมืองโลก แตทางกลับกันการคิดแบบพอ
เพียงในหนังสือรวมบทความ “Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an 
Unsustainable World” ไดแสดงใหเหน็ถึงการขับเคลือ่นจากวิธคีดิสูการปฏบิตัอิยาง
สําเร็จ และยังเปนความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยจัดเปนระยะสาม (ตั้งแตป ค.ศ. 
2010 เปนตนมา) เพราะเปนชวงท่ีปรากฏใหเห็นการวิจัยและปฏิบัติจากภาคธุรกิจ
มากขึน้ โดยสรปุในทายนี ้“การคดิแบบพอเพยีงชวยสรางสมดลุใหแกชีวติตัง้แตระดบั
ปจเจกบุคคล กลาวคือ ทุกคนสามารถเริ่มไดจากตนเอง โดยใหพิจารณาจากเกษตร
ทฤษฎีใหม แตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงก็จําเปนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การพัฒนา” (Piboolsravut, 2004; Bergsteiner & Dharmapiya, 2016)
 อยางไรกดี็เศรษฐกิจพอเพยีงสามารถบรูณาการรวมกบั SDGs เพือ่ยกระดบั
ใหเปนที่รูจักผานกิจกรรมตามโครงการและไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน เปา
หมายขอที ่1 การขจดัความยากจนทกุแหงหน ซึง่ในชมุชนกมี็การสรางงานอาชพีผาน
โครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑหรือ OTOP การจัดตั้งกองทุนหมูบาน และการ
พัฒนางานอาชีพที่ดอยตุง เปนตน (Ministry of Foreign Affairs, 2017) แตยังขาด
การพิจารณาถึงโครงสรางระหวางประเทศและนโยบายสังคมโลก (Global Social 
Policy) ทีพ่ฒันาขึน้ เพือ่วางแผนลงมาสูการปฏบิตักิารในระดบัประเทศ ถาพจิารณา
มติเิชนนีต้ามขอเสนอของ Deacon (2007) หมายความวานโยบายสงัคมของไทยไมมี
ความเปนอิสระและเอกภาพจาก UN รวมถึงธนาคารโลกและ ILO เพราะไมสามารถ
กาวขามและหลุดพนจากภาวะพึ่งพิงอาศัยความชวยเหลือ และยังถูกกํากับแนว
นโยบายและกรอบปฏิบัติทางกฎหมาย อันเปนกระแสหลักของการพัฒนาที่ควร
พิจารณาถึงการตอสูผานความสัมพันธระหวางโลกกับทองถิ่นในศตวรรษ 21 มิเพียง
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เทานีข้อเสนอของการคุมครองทางสังคมไมไดจาํกดัแตความชวยเหลอืทางสงัคมผาน
แผนงานหรอืโครงการตามทีน่กัพฒันาสงัคม นกัสงัคมสงเคราะห และนกัพฒันาชมุชน
เนนปฏิบตักิาร แตตองครอบคลมุถึงคนทาํงานทัง้ในและนอกระบบ การประกันสังคม 
และมาตรการและนโยบายดานแรงงานตามท่ี Standing (2007) และ Barrientos 
(2014) เสนอไวดวย เพราะกลุมคนในวงจรชีวิตที่มีชวงเวลาดํารงอยูยาวนานที่สุด
 ในทายนีต้องรวมกนัตอบใหไดวาเศรษฐกจิพอเพยีงเปนนวตักรรมเชนเดยีว
กบัทีป่รากฏในการนาํเสนอรายงานวจิยัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุยหรอืไม และการบรูณาการระหวางเศรษฐกจิพอเพยีงและการคุมครองทาง
สังคมในเม่ือบรรจบกันแลว แตจะดําเนินการอยางไรและใหประโยชนตอกลุมเปา
หมายอยางไร ทีส่าํคญักวานีก้ารสรางความรวมมอืจากภาคสวนตางๆ ในรปูแบบของ
หุนสวนจะสนับสนุนใหแกปพลเมืองอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมจาก
ฐานรากของชมุชนตามแนวทางของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยถอืเปนความสมัพนัธแบบ
บนลงลางหรอืลางขึน้บนตองพจิารณาแยกออกจากกนักอนพจิารณาขอเสนอของการ
คุมครองทางสังคม บอยครั้งยังเกิดการตีความที่อลหมานคือจัดใหตาขายความ
ปลอดภัยทางสังคมคือการคุมครองทางสังคม ทั้งท่ีเปนสวนหนึ่งเทานั้น สําหรับ
ประเทศไทยก็คอนขางใหมกับคําวาการคุมครองทางสังคม และขาดการจํากัดความ
ที่ชัดเจน เพราะขอมูลจากองคการภาครัฐ องคการแรงงานระหวางประเทศ และ
ธนาคารโลกตางกใ็หคาํอธบิายทีไ่มเหมอืนกนั แตบางกจ็ะมกีารเหล่ือมซอนกนัไมมาก
ก็นอย
5. บทอภิปรายและสงทาย
 การคุมครองทางสังคมกับเศรษฐกิจพอเพียงดูเหมือนความบังเอิญที่มา
บรรจบกันและนําไปสูการรองรับและจัดการผลกระทบจากวิกฤติเชิงโครงสรางของ
ระบบทนุนิยมโลก เพราะครัง้แรกไดเผชญิกับวกิฤตการณการเงนิเอเชยีในป ค.ศ. 1997 
และครั้งที่สอง วิกฤตการณการเงินโลกในป ค.ศ. 2008 ทําใหเศรษฐกิจพอเพียงไดรับ
การผลกัดนัและขบัเคลือ่นใหกลายเปนกระแสรองของการพฒันาและนาํไปปฏิบตักิาร
ทกุระดบัโดยเปนความสมัพนัธจากลางขึน้บน ในขณะเดยีวกบัการคุมครองทางสังคม
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ก็ถูกใชแกไขปญหานี้เชนกัน เพราะในทางหนึ่งธนาคารโลกใชยับยั้งและรับมือจาก
ความเสี่ยง และอีกทางหนึ่ง ILO ใชปองกันดวยมาตรการดานแรงงานเพื่อสรางความ
มั่นคงทางสังคมและสิทธิการทํางาน ท่ีสําคัญกวาคือ ILO ยกระดับของการคุมครอง
ทางสงัคมผานวาระงานทีม่คีณุคาและพัฒนากลายเปนฐานการคุมครองทางสงัคม ดวย
เหตุนี้จึงเปนความเหมือนท่ีทําใหกรอบแนวคิดท้ังสองจากโลกตะวันตกกับโลกตะวัน
ออกมาบรรจบกันไดอยางลงตัว
 สาํหรบัการบรรจบกนัแตตัง้อยูบนฐานรากความแตกตางคอืการมสีวนรวม
ของพลเมอืงโลก เพราะการคุมครองทางสงัคมตัง้อยูบนความชวยเหลือทางสังคมเปน
แนวทางหลกัทีใ่ชในประเทศกาํลงัพฒันา โดยมรีปูแบบของความชวยเหลอืคอืการให
เปลา ซึ่งไมเหมาะสมตอการแกไขปญหาในระยะยาว เพราะไมสามารถสรางความ
มั่นคงและยั่งยืน แตกตางจากการคิดแบบพอเพียงที่ตั้งอยูบนความมีเหตุผลและการ
พึง่พาตนเอง ทาํใหปจเจกบคุคลมองเหน็ประโยชนจากการมสีวนรวม ทัง้ยงัเสรมิสราง
พลงัใหเกดิคณุคาของสมาชกิในชุมชนและนาํไปสูการเปลีย่นแปลงทางสงัคม สบืเนือ่ง
มาถงึขอสงัเกตวาเมือ่การคุมครองทางสงัคมกับเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถบรรจบกนั
แลว จะสามารถนําไปสูการบูรณาการระหวางกันไดหรือไม เนื่องจากสูตรผสมนี้จะ
สนับสนุนสวัสดิการสังคมที่เขาถึงปจเจกบุคคล ชุมชน และครอบครัว โดยเสนอและ
สะทอนขึ้นมาสูผูกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบาย แตอยางไรก็ตามผูเขียนยังไมเห็น
วาจะมอีะไรมาแทนทีก่ารวเิคราะหตวัแสดงดวยวงจรชวีติของมนษุย เพราะกาลเวลา
ยังเปนปจจัยที่ใชกํากับอายุ
 และตองกลาวถึงโครงสรางทางประวัติศาสตรและการครองอํานาจนํา 
เพราะสามารถยึดกุมปจจัยนี้ได หมายความวาจะทราบถึงวิกฤติเชิงโครงสรางของ
ระบบทุนนิยมโลกเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรและผลกระทบเปนอยางไร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในบริบทปจจุบัน กลายเปนความทาทายตอระบบการคุมครองทางสังคมที่
เปนเครือ่งมอืขององคการระหวางประเทศในเครอืจกัรภพแหง UN จึงไมสามารถหลกี
เลี่ยงการวิพากษวิจารณได ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็เชนกัน เพราะถาไมไดรับการ
ตอบรบัหลงัจากวกิฤตการณการเงนิเอเชยีก็อาจไมเปนท่ีรูจกัและรบัรูโดยสาธารณชน 
แมวาจะปรากฏใหเหน็การกลาวถึงกอนวกิฤตกิารเงนิในป ค.ศ. 1997 ดังที ่สเุมธ ตนัติ
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เวชกุล (2538) ก็นําเสนอแนวทางการพัฒนาชนบทตามพระราชดําริของในหลวง
รชักาลที ่9 โดยเฉพาะมุงเนนทีค่วามยากจน และองิตามแนวคิด “พอม ีพอกิน พอใช” 
หรือท่ีเรยีกวาความพอเพยีง พรอมกนัยงัใหมกีารจัดการทรพัยากร ธรรมชาตแิละอาง
ถึงพระบรมราโชวาทในป พ.ศ. 2517 ดวยเชนกัน จึงสะทอนใหเห็นวาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดรับการพัฒนาและสานแนวคิดจากวาจาที่ใหแนวทางกลายเปนองคความรู
และกรอบปฏิบัติ ที่สําคัญยังมีปญญาชนเหลานี้ทําหนาที่เผยแพรตอสาธารณชน
อางอิง
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